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论美国后现代派小说的嬗变
杨 仁 敬
摘要 :本文论述美国后现代派小说从 60 年代初至今的两大阶段及其特点 ,主要小说家和他们的代表作、它们与
现代派小说的关系 ,并指出后现代主义使美国黑人文学、犹太文学和亚裔文学从边缘走向中心 ,发出了另一种不
同的声音。随着美国社会的变化 ,后现代派小说在不久的将来会走向多样化、民族化和综合化。
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　　近几年来 ,美国后现代派小说又引起我国外语界的关
注。1996 年 ,译林出版社推出了“美国后现代派小说丛书”,
包括 E. L . 多克托罗的《拉格泰姆时代》、《比利·巴思格特》、
德里罗的《天秤星座》、库弗的《公众的怒火》等 ,据说初版 1


















70 年代至 80 年代以来新进的后现代派作家。有人称前者




克 ,则被划为第二代后现代派作家。按照一般的共识 ,20 世
纪上半叶为现代派文学时期 ,后半叶为后现代派文学时期。






等亚裔作家都成了 70 年代以来著名的后现代派作家 ,在美
国国内外读者中具有相当的影响。因此 ,不了解美国后现代
派作家和他们的作品 ,就很难把握 20 世纪后半叶美国文学
的脉搏。
后现代派小说与现代派小说的关系如何 ? 前者是后者
的延续还是断裂 ? 二者与政治态势和大众文化有什么关系 ?
这些都是至今争论未决的问题。美国批评家乔纳森·阿拉克
(Jonathan Arac) 、莱斯利·菲德勒 (Leslie Fiedler) 、苏珊·桑塔












现代派小说产生于 19 世纪未 ,在 20 世纪两次世界大战
之间达到了高潮。它的发源地不在美国 ,而在法国的巴黎 ,
当时许多英美作家云集巴黎。英国的乔伊斯 (James Joyce ,
1882 - 1941) 和美国的斯坦因 ( Gertrude Stein ,1874 - 1946)
便是典型的代表。现代主义不是一种单纯的艺术哲学 ,也不
仅仅是第二代后现代主义作家的先驱。它与许多以巴黎为
中心的欧洲文化运动交织在一起 ,如 20 世纪初法国的先锋
派运动、1910 年至 1920 年的达达主义运动、20 至 30 年代的
超现实主义运动和兴于意大利的未来主义运动。发起这些
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《三人传》( Three L ives 1909) 、《美国人的成长》( The M aking
of A mericans ,1925)和《艾丽丝·B·托克拉斯自传》( The A u2
tobiography of A lice B . Toklas ,1933)等大胆地吸取了现代派
的表现技巧 ,形成了自己独特的现代风格 ,这使她成为美国
现代派小说的开路先锋。在她的影响下 ,美国的现代主义运
动到了 20 年代终于开花结果。1934 年 ,意象派诗人庞德指
出 :现代派作家已经找到了反映现代世界生活经历的新的艺
术模式。他和 T. S. 艾略特成了英美现代派诗歌的开拓者。
小说家多斯·帕索斯 (John Dos Passos ,1896 - 1970) 的《美国》
























的主要区别是 :现代派比较强调认识论或知识 ,比如 :我们怎
么了解和看待世界 ? 艺术如何创造和改变观念 ? 现实的本
质是什么 ? 后现代派则强调本体论或人 ,比如 :构成人的身

















将无数的中国平民百姓置于死地。1945 年 8 月美国在日本
的长崎和广岛投下原子弹。战后不久 ,美苏两大超级大国进
入互相对峙的冷战时代 ,国际上的“冷战”加深了美国国内的
社会危机。50 年代 ,麦卡锡主义迫害大批知识分子 ,引起民
众的强烈的不满 ,导致 60 年代初国内民权运动的兴起。人
们的个性受压抑、精神上紧张而消沉。年轻的一代感到苦闷
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安 ?
这些问题成了“黑色幽默”作家关注的热点。海勒的《第
二十二条军规》、冯尼格特 ( Kurt ,J r. Vonnegut , 1922 - ) 的
《第五号屠场》( S laughterhouse Five , 1969) 和品钦 ( Thomas







条军规》由 42 节组成全书 ,每节重点写一个人物 ,时空经常
变换 ,不时插入一些轶事。逼真的画面与荒诞的插曲巧妙地
融为一体。作者将讽刺的矛头指向军方头头和行政当局相









找代号为 00000 的德国 V - 2 导弹的秘密的故事 ,这个基本
情节逐渐插入许多不同的情节。原先全书很庞大 ,出场人物
400 多人 ,出现大量历史文献和科技资料 ,然后又逐渐解构
成没有情节的故事。作者将“万有引力之虹”即导弹发射后
形成的弧形抛物线作为死亡的象征 ,以影射世界末日。小说











代表作《洛丽塔》( L olita ,1955 巴黎 ,1958 美国) 曾引起多年
的争论 ,最后被公认为西方现代文学的经典之作。
黑色幽默在 60 年代美国文坛大出风头时 ,一位后现代
派作家威廉·加迪斯 ( William Gaddis ,1922 - ) 引起学者和读
者的注意。他早在 1955 年问世的长篇小说《承认》( The
Recognitions)才获得承认 ,10 年内连续再版了 3 次。后来 ,
他的代表作《小大亨》( J R ,1975) 一出版就受到热烈的欢迎。

























媒介大量炒作 ,但其魅力已大不如以前 ,所以 ,长篇小说只能
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感到生活捉摸不定 ,随时面临失业的危险。他们尽力追求成
功以外的精神安慰。水门事件的爆发和尼克松总统的辞职
使民众对政府失去了信心。80 年代和 90 年代一系列事件 ,
使老百性不相信任何政府机构的权威 ,出现了“亚文化”的
“阴谋论”,它进入美国主流文学 ,成为许多作家抨击的对象。
多克托罗 ( E. L . Doctorow ,1931 - ) 的《但以理书》( The Book
of Daniel ,1971)和库弗 (Robert Coover ,1937 - )的《公众的怒
火》( The Public B urning ,1977) 分别以 50 年代被美国政府
以“出卖原子弹机密”给前苏联的罪名而用电刑处死的犹太









(Maxime Hong Kingston , 1940 - ) 在《孙行者》( T ripm aster
Monkey ,1989)中描写了住在衰落的城市里人们的启示录式
的幻想。德里罗 (Don DeLillo , 1936 - ) 的《白色的噪音》





























法 ,虚构一个想象的现实世界 ,而历史和新闻是客观的 ,历史
事件是真实的记录。因此 ,他们既对传统的现实主义提出质
疑 ,又将历史和新闻一起溶入他们的小说。“重访历史”成了
他们的时尚 ,如多克托罗的《拉格泰姆时代》( Ragtime ,1975)
虚构了 3 不同家庭人物的故事 ,又借用 20 世纪初期福特、摩
根和弗洛伊德等真人真事 ,反映了第一次大战前大变革中的
美国社会。他的 3 部长篇小说《鱼鹰湖》( L oon L ake ,1980) 、
《世界博览会》( Worldπs Fai r , 1985) 和《比利·巴思格特》
( Billy B athgate ,1989)则以独特的视角揭示 30 年代大萧条
时期的美国社会的弊端 ,获得了广泛的好评。德里罗的《天




















失了。在《最蓝的眼睛》( The Bluest Eye ,1970) 里 ,莫里森则
以读者反应论为指导 ,用春夏秋冬四季轮回来构建小说的框
架 ,一节课文选段重复了 3 次 ,给读者留下思索的空间 ,揭示
了黑人女孩佩科拉的生活悲剧。另一位黑人作家伊斯米尔·
里德 ( Ishmael Reed ,1938 - ) 在《芒博琼博》( M umbo J umbo ,
1972)里采用侦探小说的模式来嘲讽侦探小说 ,以 20 年代哈
莱姆的布鲁斯和爵士乐的精神为基础 ,表现非洲黑人的自豪
(下转第 14 页) 　　
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Didion ,1934 - )则采用 70 年代以来的新新闻体裁的手法 ,并
将事实和虚构组成混合体裁 ,达到艺术上完美的统一 ,如她
的长篇小说《民主》( Democracy ,1984) 就是以这种手法加上
电影蒙太奇的技巧 ,描绘了五光十色的当代美国社会。斯通
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